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Rahapelaaminen on Suomessa varsin yleistä. Osalle rahapelaamisesta ai-
heutuu haittaa. Rahapelihaitat ovat moninaisia talouteen, ihmissuhteisiin ja 
terveyteen liittyviä ongelmia. Rahapeliongelmiin haetaan apua usein vasta, 
kun ongelmat ovat äärimmäisen vakavia. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaiset ovat avainasemassa ongelmallisen rahapelaamisen tunnistamisessa. 
Rahapelejä ovat mm. lotto ja keno, urheiluvedonlyönti-  ja hevospelit, rahapeliautomaatit, raaputusarvat ja kasinopelit
www.peluuri.fi 


















 Q Onko tarvetta muutokseen? 
YksiQtaiQuseampiQkyllä-vastausQviittaaQmahdolliseenQrahapeliongelmaan,QjotaQonQsyytäQarvioidaQ
tarkemminQesimerkiksiQlaajemmallaQrahapelitestilläQ(PGSI).
kysy Rahapelaamisesta – tue muutosta
 Q Kysy rahapelaamisesta.QQ
Esim.Q”Oletko pelannut rahapelejä viimeisen vuoden aikana?”  




 Q Tue päätöksenteossa ja tavoitteen asettamisessa.QPäätöksenteossaQvoiQauttaaQ
pelaamisenQhyötyjenQjaQhaittojenQpohtiminen.





 Q Etsi tarvittaessa lisätukea ja apua. OmanQalueenQhoitopalvelutQkannattaaQQ
selvittää.QUseimmillaQpaikkakunnillaQrahapeliongelmiinQonQtarjollaQhoitoaQQ
osanaQpäihdepalveluja.
